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Abstract
It is known that introducing an electric field, magnetic field, radiation, etc. to the flame improves the combustion
characteristics of engines and boilers; such as an increase in the size of the flame, a shortening of combustion period, a
rise in combustion efficiency and a reduction of emissions. In this study, the researchers consider the results of previous
experiments in which radiation and air negative ions are excited to measure the practical effects of these combustion
phenomena toward the reduction of fuel consumption, emissions and environmental load. As a result, the authors have
estimated that combustion is improved when a large amount of OH · CH radicals are generated in the field of combustion.


















































































































Guenault et al.（13）（14） 燃焼速度の向上は電場の付与により火炎面積が増加し，これが見掛けの燃焼速度を増加さ
せる．
1951 Calocate et al.（15） 磁場の付与により噴流予混合火炎の安定性を向上できる．
1971 Kono et al.（16） 電場により煤粒子の生成を制御できる可能性がある．
1976 Asakawa（17） 火炎に電場を与えると燃焼が促進する．（Asakawa Effects）
1987 浅川勇吉（18） 燃焼の場に電場をかけると火炎形状が変わり，燃焼速度も変化することが観察された．燃
焼，熱伝達，蒸発促進への応用について詳述．

























































































































式（1），（2）の反応速度は各々 CH 基と O2分子お
よび C2分子と OH 基の積に比例するから燃焼促進に寄
与することになる．本研究においては励起作用により燃


















F 0．67 CaO 0．38 Pr6O11 0．48
Na2O 0．40 Fe2O3 0．61 Nd2O3 1．3
MgO 0．087 Kr 0．020 Sm2O3 0．29
Al2O3 16．0 Pb2O3 0．019 Cd2O3 0．21
SiO2 64．0 Y2O3 0．22 PbO 0．042
P2O5 5．2 ZrO2 0．71 ThO2 0．77
SO3 0．014 La2O3 1．6 U3O8 0．020
K2O 3．5 GeO2 3．4
表4 希土類鉱石の放射能
Substance 232Th (228Ra) 238U (226Ra)

















は距離0mm で 線， 線とも最も大きく，各々5，0．8
Sv/h で平面上から離れるにしたがって両者とも減少す
るが，70mm で 線は室内レベルと同一の0．3 Sv/h で，













状にしたときの 線は円筒径 65および 85とも4 Sv


















ように放射線の最大線量当量は IPS の表面上で 線が















Distance ( ) + -
0(mm) 5 0．8
10 4 0．6 192 202
20 4 0．5 249 293
30 3 0．5 217 237
50 3 0．4 125 139
70 2 0．3 85．2 129
100 2 0．3 33．2 39．1
200 0．8 0．3 14．9 12．7
300 0．4 0．3 10．4 8．31
400 0．4 0．3 5．08 4．28
500 0．3－0．4 0．3 4．55 2．99






Size ( ) + -
φ65x260 4 0．4 445 428
φ85x180 4 0．3 297 292
Room 0．3－0．4 0．3－0．4 2．48 1．54

















































図5 SI エンジン性能に及ぼす IPS の影響
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の正味（BS）燃料消費率（SFC）は11～15％，エミッ
ションの BSHC は50～56％および BSCO は54－90％の
低減が得られた．IPS 仕様の充填効率（ c）は基礎と比
べて0～7．5％下降したが，これは吸気管（ 32χ1060）



































































A 電子回路 50 0～40 －1．25 －0．88 1．32 0．4（12V）
B 電子回路 200 －10～60 1．17 2．55 0．03 2（12V）
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